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La muerte en la Europa Occidental. 
Trayectoria historiográfica 
El d ía 20 d e febrero d e 2002 t u v o lugar e n P a m p l o n a la m e s a r e d o n d a t i tulada « L a 
muer te e n la E u r o p a Occ identa l . Trayector ia Hi s tor iográ f i ca» , organ izada por e l Departa -
m e n t o d e Hi s tor ia d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra. E n e l l a s e ha c o n t a d o c o n la p r e s e n c i a y 
aportac iones c ient í f i cas de l Dr. M i c h e l V o v e l l e (Univers idad d e A i x - e n - P r o v e n c e ) , Dr. Joa-
quín Yarza L u a c e s ( U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e B a r c e l o n a ) , Dr. Ar i e l G u i a n c e B a s u a l d o 
( C o n s e j o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s Cient í f i cas y T é c n i c a s d e la A r g e n t i n a ) , Dr . J a u m e 
Aure l l Cardona (Un ivers idad d e Navarra) y Dra . Julia P a v ó n B e n i t o (Un ivers idad d e N a v a -
rra). 
E s t a r e u n i ó n c i ent í f i ca ha s i d o p r o m o v i d a por e l e q u i p o interdisc ip l inar d e inves t i -
g a c i ó n « L a muer te e n la Navarra m e d i e v a l » , que y a o r g a n i z ó un C u r s o d e D o c t o r a d o - S i m -
p o s i o d e s imi lar l ínea y c o n t e n i d o s h a c e dos años e n es ta m i s m a ins t i tuc ión . Fruto d e aquel 
e n c u e n t r o a c a b a d e ser p u b l i c a d o un l ibro e d i t a d o p o r J a u m e A ure l l y Jul ia P a v ó n Ante la 
muerte. Actitudes, espacios y formas en la España Medieval, E u n s a , P a m p l o n a , 2002. A lo 
largo de sus pág inas s e r e c o g e n las conferenc ias presentadas por l o s p o n e n t e s y otros traba-
j o s d e e spec ia l interés v incu lados c o n la materia. 
L a i n v e s t i g a c i ó n d e un t e m a c o m o e l d e la muerte en la E d a d M e d i a surgió e n Fran-
c ia en la d é c a d a d e l o s años s e s e n t a d e la p a s a d a centuria al a m p a r o d e la l l a m a d a His tor ia 
d e las M e n t a l i d a d e s d e la « E s c u e l a d e Annales». A l frente d e es te n u e v o quehacer h is tór ico 
i m p u l s a d o por l o s y a c o n s a g r a d o s Jacques L e G o f f y G e o r g e s D u b y , despuntaron P h i l i p p e 
Ar iè s y M i c h e l V o v e l l e , as í c o m o e l i ta l iano Alberto Tenenti . A través d e obras h o y c lás icas , 
bas te citar L'homme devant la mort, La mort et l'Occident de 1300 à nos jours y La vie et 
la mort à travers l'art du XV siècle propon ían una n o v e d o s a lectura d e u n o d e l o s grandes 
hitos v i ta les del hombre . 
Esta n u e v a f o r m a d e entender la «historia» j u n t o c o n la creac ión d e un de terminado 
m é t o d o d e i n v e s t i g a c i ó n , en e s trecha re lac ión c o n la « larga durac ión» , fueron d e c i s i v o s en 
la c r e a c i ó n d e un « m o d e l o » , una « e s c u e l a » . B u e n a prueba d e e l l o es la c o n s o l i d a c i ó n de 
es ta n u e v a corriente en los años o c h e n t a c o n obras tan determinantes c o m o La comptabilité 
de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du moyen 
age (vers 1320-vers 1480) d e Jacques Chif fo leau. 
Tanto e s ta e x c e l e n t e i n v e s t i g a c i ó n c o m o las p r e c e d e n t e s proporc ionaban las pautas 
d e m é t o d o y forma necesar ias para sacar e l m á x i m o p r o v e c h o a un de terminado t ipo d e d o -
c u m e n t o : e l t e s tamento . C o n s i d e r a d o d e s d e en tonces c o m o p ieza c l a v e para explorar las ac-
t itudes d e l o s v i v o s ante la muerte, s e abrió un caudal historiográf ico que t o m ó c o m o fuente 
pr imera la práct ica tes tamentaria e n una reg ión o m a r c o e spac ia l d e t e r m i n a d o . M é t o d o bá-
s i c o , pero c u e s t i o n a d o para una m á s a m p l i a v i s i ó n d e las act i tudes y r e p r e s e n t a c i o n e s del 
h o m b r e ante la muerte . 
L a p r e s e n c i a y palabras d e l Dr. V o v e l l e , u n o d e l o s «padres d e la m u e r t e » , abrieron 
la s e s i ó n d e la m a ñ a n a . C o n su c o n f e r e n c i a Las representaciones ante la muerte en Occi-
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dente: trayectoria histórica e historio gráfica q u i s o p lasmar el e s t a d o actual d e un t e m a q u e 
n o s e p u e d e c ircunscr ib ir a un m o m e n t o y lugar d e t e r m i n a d o s , s i n o q u e h a y q u e trabajarlo 
para un a m p l i o per íodo d e t i e m p o . D e h e c h o , M i c h e l V o v e l l e n o es profesor d e historia m e -
dieva l , s i n o un e spec ia l i s ta en la é p o c a m o d e r n a francesa, q u e apues ta por realizar extrapo-
lac iones e n la «larga duración». 
Para e m p e z a r af irmó q u e la m e t o d o l o g í a y l íneas d e trabajo abiertas por la h is tor io-
grafía d e la muerte están en es trecha re lac ión c o n la historia d e las menta l idades , un c a m p o 
d e e s t u d i o c o n s o l i d a d o d e la historiograf ía c o n t e m p o r á n e a . Tema, a d e m á s , m u y prop ic io al 
d iá logo interdiscipl inar y, c o m o señala también e l Dr. Aurel l , al d i á l o g o transversal entre e s -
pec ia l i s tas d e diferentes per íodos h is tór icos . 
A d e m á s e l h i s tor iador francés e x p u s o q u e e l e s t u d i o d e las ac t i tudes y representa-
c i o n e s c o l e c t i v a s ante la muer te r e s p o n d e n a la n e c e s i d a d d e a c o m e t e r un aná l i s i s d e los 
c o m p o r t a m i e n t o s h u m a n o s , m á s al lá d e la historia de l p e n s a m i e n t o y la his toria cultural . Y 
para e l l o s e ut i l iza n o s ó l o s u soporte fundamental , el t e s tamento , s ino también la arqueolo-
gía , e l arte funerario o la literatura. E l l o d e m u e s t r a la capac idad d e la his toria d e la muerte 
para aglutinar una gran variedad d e d isc ip l inas humanís t i cas , d e s d e la s o c i o l o g í a a la antro-
p o l o g í a , historia del arte, filosofía, t eo log ía , i c o n o l o g í a o arqueo log ía . Ya q u e e l anál i s i s d e 
los t e s t a m e n t o s , ob je to d e n u m e r o s o s e s t u d i o s l o c a l e s o sec tor ia le s , tan s ó l o permi te una 
«discut ida» d i m e n s i ó n y v i s i ó n cuantitativa d e la temática . 
Por otro lado , e l Dr. G u i a n c e ha contr ibu ido , c o n su tes i s Los discursos sobre la 
muerte en la Castilla Medieval (siglos VII-XV) al d e b a t e sobre l o s o b j e t i v o s y f u n d a m e n t o s 
d e la historia d e la muerte . A través d e sus n u m e r o s a s aportac iones inte lec tuales y s u c o n f e -
rencia e n e s t a M e s a R e d o n d a titulada No toquéis a mis ungidos: el tema del regicidio en la 
legislación y la cronística de la Castilla medieval, e x p u s o las t r a s c e n d e n c i a q u e t i ene una 
v i s i ó n d e conjunto sobre la temática . 
E l a s e s i n a t o de l m o n a r c a era a s u m i d o c o m o una v i o l a c i ó n a las l e y e s terrenas y di-
v inas . Detrás d e los cuerpos l eg i s la t ivos europeos s e e s c o n d í a e l p r o b l e m a d e los fundamen-
tos p o l í t i c o s e i d e o l ó g i c o s d e las rea lezas m e d i e v a l e s y sus re spec t ivas formas d e e jerc i c io 
de l poder . E n otros t é r m i n o s , el profesor G u i a n c e trató d e e x p o n e r las c o n s i d e r a c i o n e s so -
c ia l e s e i d e o l ó g i c a s q u e formularon las autor idades c i v i l e s a la hora d e dictar una d i s p o s i -
c ión q u e tenía a la muerte c o m o una d e sus causas o resul tados . 
C o n su aportac ión d e j ó patente q u e en un largo rastreo c r o n o l ó g i c o s e advierte m e -
j o r e l d i s c u r s o o f i c ia l s o b r e la muer te de l aparato m o n á r q u i c o , e n e s t e c a s o c o n c r e t o sobre 
e l r e g i c i d i o . Teorías o pr inc ip ios q u e s e irían re formulando c o n f o r m e a l o s c a m b i o s exper i -
m e n t a d o s por la s o c i e d a d , la rea l idad h is tór ica y las f o r m a s d e pensar y d e sentir d e cada 
grupo h u m a n o . 
El Dr . Yarza, r e c o n o c i d o por s u s y a c l á s i c a s obras d e h is tor ia de l arte m e d i e v a l , y 
m á s e n c o n c r e t o por sus aportac iones en referencia c o n el m u n d o funerario, hab ló sobre La 
muerte del santo y el santo después de la muerte. A l o largo d e su e x p o s i c i ó n anal izó , a tra-
v é s d e p r o d u c c i o n e s pictór icas , e scu l tór icas y miniaturíst icas mayor i tar iamente b a j o m e d i e -
va l e s , e l t ratamiento c o n c e d i d o a las i m á g e n e s d e santos e n s u re lac ión c o n la muer te y el 
cu l to q u e rec iben sus rel iquias . D i c h a s f iguraciones o b e d e c e n por una parte a tradic iones re-
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presentat ivas c o m u n e s ( m o d e l o s i c o n o g r á f i c o s y a e s t a b l e c i d o s ) y por otra a c ircunstanc ias 
e spec í f i cas d e cada v ida, que sue len aparecer en aquel las obras d o n d e v e m o s e s c e n a s varia-
das consagradas a c i c l o s hag iográf icos e spec í f i cos : e l sepulcro del santo , grandes retablos y 
de terminados c ó d i c e s m i n i a d o s . A d e m á s d e los pasajes re lac ionados c o n la muerte de l san-
to, t a m b i é n e l cu l to a s u s re l iquias y los m i l a g r o s por e l las p r o d u c i d o s generaron interesan-
tes man i f e s tac iones artísticas. 
Por la tarde y al h i lo de l debate , s e expus i eron a lgunos d e los prob lemas que para los 
espec ia l i s tas p lantea la historia d e la muerte . E n primer lugar, s e s e ñ a l ó la gran importanc ia 
que s i g u e t en iendo la tradición historiográfica francesa que h i z o caer en la cuenta d e la fuer-
za d e e s t e f e n ó m e n o , sobre todo , e n la menta l idad de l h o m b r e b a j o m e d i e v a l . L a s m a n i f e s -
tac iones q u e acompañaron al m o m e n t o d e la muerte inf luyeron n o t a b l e m e n t e e n la c o n f i g u -
rac ión d e una v i s i ó n t ranscendente d e la v i d a y d e la e x i s t e n c i a , e s e n c i a l m e n t e crist iana, 
para mani fes tarse e n todas las esferas d e la v ida artística, literaria y documenta l . 
P o r otro lado , s e c u e s t i o n ó la lectura q u e durante la ú l t ima d é c a d a ha t e n i d o e l m o -
d e l o francés . A l considerar e l t e s tamento c o m o la m á s e x c e p c i o n a l fuente para adentrarse en 
la espir i tual idad, la p r o d u c c i ó n b ib l iográf ica s e ha centrado e x c e s i v a m e n t e e n ta les t e x t o s . 
L a p i e d a d y v i v e n c i a s de l h o m b r e n o s ó l o q u e d a n ref lejadas en l o s t e s t a m e n t o s , s i n o en e l 
a m p l i o m u n d o intelectual , costumbrista , p lás t ico y l eg i s la t ivo q u e le rodea. 
Para hacer una his tor ia d e la m u e r t e e n la E s p a ñ a M e d i e v a l , h a y q u e p r o p o n e r una 
renovada lectura d e las fuentes , d e s e c h a n d o cualquier intento d e amoldar « serv i lmente» los 
t ex tos pen insu lares a las corr ientes d e p e n s a m i e n t o y caudal h i s tor iográf i co f rancés . A d e -
más hay que manejar una gran variedad de fuentes para una larga s e c u e n c i a crono lóg i ca . E n 
otras palabras , e l a c o p i o y anál i s i s d e un nutr ido grupo d e t e s t a m e n t o s n o p u e d e l levar a 
conc lu ir m á s q u e una s e c u e n c i a parcial d e la espiritualidad de l h o m b r e m e d i e v a l . 
E l e s fuerzo y los interrogantes d e la c lá s i ca e s c u e l a d e l o s «historiadores d e la muer-
te» ha d e buscar referentes m á s a m p l i o s . M e r e c e la p e n a de tenerse e n u n e s t u d i o interdisci-
plinar o «transversal» d e la temática, a tendiendo a las aportaciones d e carácter arqueo lóg ico , 
art íst ico, i c o n o g r á f i c o y s i m b ó l i c o (ritos) , d o c u m e n t a l ( t e s tamentos , m a n d a s p ías , d i s p o s i -
c i o n e s d e sepul turas) , conc i l iar y s inodal , es tatuario (cofradías y m u n i c i p i o s ) , l e g i s l a t i v o 
( fueros) , t e o l ó g i c o ( sermonar ios , comentar io s d e las Sagradas Escrituras , l i turgia), literario 
y f i l o só f i co . 
C o n la integración d e todas estas d isc ip l inas , s í q u e c a b e la pos ib i l idad d e hablar, re-
flejar, e x p o n e r y conc lu ir sobre las act i tudes del h o m b r e ante la muerte . Y c o m o c o n s e c u e n -
c ia directa d e valorar t o d o s los e l e m e n t o s q u e le rodeaban, podrá c o n o c e r s e o qu izá c o m e n -
zar a asentar las b a s e s d e una n u e v a v i s i ó n d e la s o c i e d a d d e aque l p e r í o d o , de l q u e Johan 
H u i z i n g a en su es tudio sobre El otoño de la Edad Media, m u y acertadamente , dijo q u e « n o 
hay é p o c a q u e haya i m p u e s t o a t o d o el m u n d o la i m a g e n d e la muer te c o n tan cont inuada 
ins i s tenc ia c o m o en los s i g l o s XIV y XV, en d o n d e resonaba por doquier el memento mori». 
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